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AmberLaing 
GK, Senior 
Warminster, PA 
Kelly Wise 
F, Junior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Freshman 
Parkersburg, WV 
Brianne Barnes 
GK, Junior 
Fenton, Ml 
Lisa Burgman 
M, Senior 
Plumsteadville, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Sophomore 
Lynchburg, VA 
Dresden Matson 
F, Freshman 
Charleston, WV 
Katie Koch 
F, Senior 
Lilburn, GA 
Erin Hayes 
D, Senior 
Cedarville, OH 
Hannah Wailes 
F, Senior 
Cedarville, OH 
Lacie Condon 
D, Junior 
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Megan Spring 
D, Sophomore 
Ft. Lauderdale, FL 
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M, Freshman 
Hilton Head Island, 
SC 
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D, Senior 
San Antonio, TX 
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M, Freshman 
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Jamie Widman 
M, Sophomore 
Winona Lake, IN 
Torrie Pepper 
D, Junior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Junior 
Centerville, OH 
Courtney Brown 
D, Sophomore 
Tipp City, OH 
Karen Mccoskey 
D, Sophomore 
Orient, OH 
Jaimie Watkins 
M, Sophomore 
Aiea, HI 
Jill Carroll 
G/M, Freshman 
Little Hocking, OH 
Becky Burton 
F, Freshman 
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Your Links to the 
Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
First Meeting 
Year (Score) w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 1 2 0 4 4 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 9 3 0 34 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 4 1 2 15 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 10 1 6 36 
Malone 1997 (0-1) 2 10 2 15 32 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 1 7 1 7 22 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 6 0 12 11 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 3 0 0 12 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 1 0 13 3 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 7 0 2 33 1 
Spring Arbor , 2001 (0-2) 0 4 0 1 8 
Taylor 1998 (3-0) 7 2 2 25 15 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0) 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 2 3 20 13 
Wilmington 1997 (0-7) 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
418 Goals For -- 360 Goals Against 
Records include: - Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss vs. Tiffin 
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On Tuesday, Oct. 14, the Lady Jackets will travel to Notre 
Dame College OH for an AMC battle beginning at 4:00 pm. The 
Falcons are ranked #21 in last week's NAIA Top 25 Poll. 
CU will visit the Daemen College Wildcats on Saturday, Oct. 18 
for an American Mideast Conference match in Amherst, New 
York. Kick-off is slated for 12 noon. 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in an important American Mideast 
conference matchup tonight at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 8-3 on the year including a 5-1 mark in the 
American Mideast Conference. The Lady Jackets dropped a 1-0 
verdict to visiting Campbellsville this past Friday evening. The 
Panthers returned from an AMC trip to New York with a 4-2 win 
at Roberts Wesleyan and 1-0 double-overtime loss at Houghton. 
Ohio Dominican is now 5-4-1 overall with a 4-1-1 league record. 
ODU is receiving votes in last week's NAIA Top 25 national poll. 
Junior forward Kelly Wise paces CU with 14 goals and one 
assist for 29 points. Wise, the squad's second-leading scorer in 
2007, also is at the top of the American Mideast Conference in 
goals scored. 
Kelsey Watkins, a freshman from Parkersburg, WV, is second 
on the squad with six goals and a pair of assists for 14 points. 
Rookie Rachel Brownfield has added three 
goals with an assist for Cedarville to rank third on 
the team in scoring with seven points. Classmates *'$ 
Dresden Matson has three goals for six points and 
Becky Burton has totalled five points on two goals ~- · 
and an assist. ' 
Senior Katie Koch, last year's leading scorer, . Ji . .. -
has notched a goal and is tied for the team lead Rachel Brownfield 
with three assists with sophomore Megan Spring. 
Junior Lacie Condon was back in action on Friday after miss: 
ing two matches due to a concussion. The steady defensive 
player has been an important part of the CU defensive efforts. 
No. 1-keeper Amber Laing is set to return to the Lady Jacket 
lineup after missing eight matches this season. 
Cedarville has outscored opponents by a 31-11 margin includ-
ing a 103-51 advantage in shots on goal. 
Ohio Dominican, which started the women's 
soccer program in 2000, will bring a young but tal- • 
ented unit into tonight's contest. Forward Jen • 
Sergei is the only senior for the Panthers. She is 
the squad's top performer on offense with 6 goals 
and an assist for 13 points. 
Rookie forward Sierra Patterson has added 3 -
goals and 3 assists to the attack. Jen Berge; 
Goalkeeping duties are handled by Becky Williams and Aimee 
Simonet. The keepers have registered 51 saves while posting a 
1.50 goals against average. 
ODU has scored 20 goals on the year while giving up 15. 
Ohio Dominican leads the all-time series with CU by a 6-2 mar-
gin including a 1-0 victory last fall in Columbus, Ohio. Cedarville 
has narrowly outscored the Panthers 12-11 in the eight meetings. 
Lady Jackets come up empty on Homecoming 
The Lady Jackets outplayed visiting Campbellsville in nearly 
every phase of the game with the exception of the scoreboard in 
a 1-0 loss in the annual Homecoming contest on Friday night. 
Cedarville, 8-3 overall, had not been shutout this season. The 
Jackets had a 17-4 advantage in shots overall including a whop-
ping 12-1 edge in the second half. They also enjoyed a sizable 8-
2 bulge in shots on goal. 
However, Cedarville misplayed a ball in the back that the Tigers 
jumped on in the 6th minute. Campbellsville, 6-3-2, made the 
most of what was their only serious scoring opportunity and put it 
in the back of the net to remain unbeaten in their last six match-
es. 
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Amber Laing i G 5-7 Sr Warminster, PA 
2 Brianne Barnes G 5-7 Jr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 Fr Charleston, WV 
4 Hannah Wailes F 5-5 Sr Cedarville, OH 
5 Alison Scharold l M 5-3 Fr Hilton Head Island, SC 
6 Jamie Widman J M 5-6 So Winona Lake, IN I 
7 Kelly Wise 
J, 
F 5-6 Jr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman ~ M 5-5 Sr Plumsteadville, PA 
9 Katie Koch ~ F 5-8 Sr Lilburn, GA 
10 Lacie Condon J D 5-3 Jr Columbus, OH CJ; 
11 Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX 
12 Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Fr Parkersburg, WV ) 14 Lindsay Raybuck r F 5-7 So Lynchburg, VA 
15 Erin Hayes D 5-9 Sr Cedarville, OH 
16 Megan Spring D 5-3 So Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Fr Hilliard, OH 
18 Erin Landers J M 5-4 Jr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 So Tipp City, OH J 
20 Karen Mccoskey D 5-4 So Orient, OH ~ 
21 Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea, HI ~ 
22 Jill Carroll G/M 5-4 Fr Little Hocking, OH I 
24 Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN ) 
25 Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Fr Hilliard, OH ~» 
CRELLIN PLUMBING 
~ ,,, • established 1961 • 
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Ctdatlll/llJ,l}fllt:k·lacts 
Founded .... . . .. ... -~- ......... '. ~ ...... . ....... 1887 
President . ... . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Bill Brown 
Enrollment .. ? ... . ....... :··. . . . . . . .. . . ....... 3,000 
Affiliation ... . 1- ... , , . : '. ... .. .. . , . . . . . . . . . NAIA, NCC AA 
Nickname ... . . .. . 
:1 _ 
School Colors ..... • .. _;~, ,. , , 
.. ... Yellow Jackets 
... . .. Blue and Yellow 
Conference . . . .... ; .... . '.· , , •• . . . . .American Mideast 
Athletics Director . . . . . . · . ·. / .. . ;, ,, . . ... . Dr. Alan Geist 
Sports Information Director . .• :' . ~ .. . •.. . . . . .. Mark Womack 
Athletics Homepage ... . .. . . www.yelloy-.rjackets.cedarville.edu 
2007 Record . . . . .... . ..... ... ....... ... .4-12-1 {2-3-1) 
All-Time Soccer Record . .J ... 95-99-18 {.491 pct.) thru 10/3/08 
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Aug.30 HUNTINGTON 
Aug.30 GRACE 
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Sept. 2 TAYLOR 
Sept. 6 at Carlow* 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
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Cedarville W 1-0 [7 
Cedarville W5-0 
Cedarville W3-2 
u Pittsburgh, PA W 4-1 
Sept. 9 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 3-1 
Sept. 13 MALONE* Cedarville W8-2 
Sept. 18 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH W2-0 
Sept. 20 at Ursuline* Pepper Pike, OH W3-0 
Sept. 27 WALSH* Cedarville L 2-1 
Sept. 30 SHAWNEE STATE* Cedarville ~ W3-0 
Oct. 3 CAMPBELLSVILLE (Homecoming) Cedarville L 1-0 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Cedarville 7 p.m. 
Oct. 14 at Notre Dame OH* South Euclid, OH 4 p.m. 
Oct. 18 at Daemen* 
j 
Amherst, NY 12 p.m. 
~-::-
Oct. 21 RIO GRANDE* :'I Cedarville 7 p.m. 
Oct. 25 POINT PARK* Cedarville 5 p.m. 
Oct. 31 at Roberts Wesleyan* ,,, Rochester, NY 5 p.m. 
l. 
Nov. 1 at Houghton' Houghton, NY 3 p.m. 
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Jenna Dattilo 
Aimee Simonet 
Rebecca Williams 
Tiffany Schneid 
Sierra Patterson 
Kaylin Hunsaker 
Kelli Warden 
Briana Coddington 
Anna Cameron 
Jen Burgei 
Meghan Lorr 
Lacey Stowe 
Briana Pitroff 
Jaime Bockelman 
Jill Davis 
Katie Newton 
Morgan Gatwood 
Lauren Fruhwirth 
Lauren May 
Slone Fleak 
Marie Fudacz 
Meghan Graessle 
Ashlee Wagner 
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• Personal, Quality Atte11tion 
• Open Year-Round 
5-4 Jr Cincinnati, OH 
5-8 So New Albany, OH 
5-8 Fr Parma Hts., OH 
5-8 So Columbus, OH 
5-7 Fr Brecksville, OH 
5-4 Fr Springboro, OH 
5-5 Fr Maineville, OH 
5-8 Jr Lewis Center, OH 
5-4 So Calgary, AB 
5-5 Sr Ottoville, OH 
5-5 So Jackson, Ml 
5-1 Fr Englewood, OH 
5-2 Jr Columbus, OH 
5-4 Fr Springboro, OH 
5-3 Fr Middletown, OH 
5-3 Jr Brecksville, OH 
5-8 Jr Sylvania, OH 
5-5 So Beavercreek, OH 
5-8 Fr Dayton, OH 
5-10 Fr Sunbury, OH 
5-7 Fr Toledo, OH 
5-2 So Galloway, OH 
5-10 So Westerville, OH 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
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Founded .........•• ·•. ·;:., •. : . . . .. -. -•-'" -•·-• ........... 1911 
President . . . . . . . . . . . • • :_ .. . . . : . . .... .Dr. Brian Nedwek 
Enrollment .. , ... . , •...... , .. . . . . ... . •... , .. , •.•.. 3,000 
Affiliation . ...•. .. .. . . . .. · .. .. . . .. ... . .. ......... NAIA 
Nickname . •· . . ••. . . .. '. . , . · •... . . .. . . . .. . . , .. .Panthers 
School Colors . , .. , . ,. •· • , _ . .. . . , , • .. . Black, Gold .and White 
Conference . . . :". . . .. . .. .. , . .... . . •. .. . American Mideast 
Athletics Director . . . . . , ..... _ •...• -.. . _. • . . .. . .. . ... Bill Blazer 
Sports Information Directot • •... ·•• · .. . . . .......... Jeff Blair 
Homepage . ........•..•. , ... .. . www.ohiodominican.edu 
2007 Record .......... _: : ..... ... . ... 14-3-1 (5-1 AMCS} 
Mother of Mercy 
New Albany 
Holy Name 
Bishop Watterson 
Brecksville-Broadview Hts. 
Springboro 
Kings 
Olentangy 
Dr. E.P. Scarlett 
Ottoville 
Jackson 
Northmont 
Bishop Watterson 
Springboro 
Bishop Fenwick 
Brecksville-Broadview Hts. 
Sylvania Southview 
Beavercreek 
Carroll 
Big Walnut 
St. Ursula 
• Bishop Ready 
St. Francis DeSales 
Aug.29 SPRING ARBOR Columbus, OH W4-0 
Aug. 31 INDIANAPOLIS Columbus, OH L 2-1 
Sept. 5 at Azusa Pacific Azusa, CA L 5-0 
Sept. 6 vs. Cal. Baptist Azusa, CA L 3-0 
Sept. 9 RIO GRANDE* Columbus, OH W2-0 
Sept. 13 at Point Park* Pittsburgh, PA ppd 
Sept. 19 SHAWNEE ST.* Columbus, OH W 5-0 
Sept. 23 MALONE* Columbus, OH W 3-1 
Sept. 26 NOTRE DAME OH* Columbus, OH T 1-1 (2ot} 
Oct. 3 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY W4-2 
Oct. 4 at Houghton* Houghton, NY L 1-0 (2ot) 
Oct. 7 at Cedarville* Cedarville, OH 7pm 
Oct. 11 URSULINE* Columbus, OH 7pm 
Oct. 14 MT. VERNON NAZ.* Columbus, OH 7 pm 
Oct. 18 CARLOW* Columbus, OH 1 pm 
Oct. 22 at Walsh* Canton, OH 
Nov. 1 at Daemen* Amherst, NY 
• American Mideast Conference 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
CARLOW (0-8-11 CEDARVILLE £5-11 
9/6 CEDARVILLE L4·1 9/6 at Carlow W4-1 
9/13 at Houghton L 7-0 9/13 MALONE W8-2 
9/16 DAEMEN L 1-0 9/18 at Mt. Vernon Naz. W2-0 
9/20 at Notre Dame L5-0 9/20 at Ursuline W3-0 
9/23 MT. VERNON NAZ. L4-1 9/27 WALSH L2·1 
9/27 at Malone L 7-0 9/30 SHAWNEE STATE W3-0 
9/30 URSULINE L3-2 10/7 OHIO DOMINICAN 7pm 
10/3 SHAWNEE STATE L 1-0 10/14 at Notre Dame 4pm 
10/4 RIO GRANDE T 0-0 (2ot) 10/18 at Daemen 12pm 
10/11 at Robt. Wesleyan 3pm 10/21 RIO GRANDE 7pm 
10/14 at Point Park 7pm 10/25 POINT PARK 5pm 
10/18 at Ohio Dominican 1 pm 10/31 at Robt. Wesleyan 5pm 
10/25 WALSH 11 am 11/1 at Houghton 3pm 
Ml VERNON NIil. £4-2-11 NOTRE DAME £6-0-11 
9/12 NOTRE DAME L2-0 9/12 at Mt. Vernon Naz. W2-0 
9/18 CEDARVILLE L2·0 9/16 HOUGHTON W1·0 
9/20 RIO GRANDE W7-0 9/20 CARLOW WS-0 
9/23 at Carlow W4•1 9/22 URSULINE W 5-0 
9/27 at Shawnee State W4-0 9/26 at Ohio Dominican T 1 • 1 (2ot) 
10/3 at Houghton T0-0 (2 ot) 9/30 DAEMEN W4-0 
10/4 at Robt. Wesleyan W2-0 10/4 at Malone W2•0 
10/8 POINT PARK 2pm 10/14 CEDARVILLE 4pm 
10/14 at Ohio Dominican 7pm 10/18 at Walsh 4pm 
10/21 at Ursuline 3:30pm 10/21 at Robt. Wesleyan 5pm 
10/25 DAEMEN 3pm 10/25 at Rio Grande 7pm 
10/29 at Malone 3:30 pm 10/27 POINT PARK 4pm 
11/1 WALSH 1m 11/1 at Shawnee State 1 pm 
ROBERTS WESLEYAN £5-31 SHAWNEE STATE £1-4-11 
9/ 11 at Point Park W3-1 9/13 at Walsh L6·2 
9/13 at Daemen W 1-0 9/19 at Ohio Dominican LS·0 
9/16 WALSH W3-0 9/27 MT. VERNON NAZ. L4·0 
9/20 at Malone W2-0 9/30 at Cedarville L3-0 
9/23 HOUGHTON L4-0 10/3 at Carlow W1-0 
9/27 at Ursuline W3·0 10/4 at Point Park T 2-2 (2ot) 
10/3 OHIO DOMINICAN L4-2 10/7 RIO GRANDE 2 pm 
10/4 MT. VERNON NAZ. L2-0 10/11 at Daemen 2pm 
10/11 CARLOW 3pm 10/17 HOUGHTON 2 pm 
10/17 at Rio Grande 7pm 10/18 ROBT. WESLEYAN 1 pm 
10/18 at Shawnee State 1 pm 10/21 MALONE 1:30pm 
10/21 NOTRE DAME 5pm 10/25 at Ursuline 3pm 
10/31 CEDARVILLE 5pm 11/1 NOTRE DAME 1 pm 
DAEMEN (3-3-11 
9/6 at Malone W2-1 (1ot) 
9/10 at Walsh L3-0 
9/13 ROBT. WESLEYAN L 1-0 
9/16 at Carlow W1-0 
9/20 POINT PARK T 1-1 (2ot) 
9/27 at Rio Grande W1-0 
9/30 at Notre Dame L4-0 
10/7 at Houghton 7pm 
10/11 SHAWNEE STATE 2pm 
10/14 at Ursuline 4pm 
10/18 CEDARVILLE 12 pm 
10/25 at Mt. Vernon Naz. 3pm 
11/1 OHIO DOMINICAN 1 pm 
OHIO DOMINICAN £4-1-11 
9/9 RIO GRANDE W2·0 
9/13 at Point Park ppd 
9/19 SHAWNEE STATE WS-0 
9/23 MALONE W3-1 
9/26 NOTRE DAME T1-1 (2ot) 
10/3 at Robt. Wesleyan W4·2 
10/4 at Houghton L 1-0 (2ot) 
10/7 at Cedarville 7pm 
10/11 URSULINE 7pm 
10/14 MT. VERNON NAZ. 7 pm 
10/18 CARLOW 1 pm 
10/22 at Walsh 7pm 
11/1 at Daemen 1 pm 
URSULINE (1-6-11 
8/30 HOUGHTON L6·0 
9/13 at Rio Grande T 1-1 (2ot) 
9116 at Point Park L3-1 
9/20 CEDARVILLE L3·0 
9/22 at Notre Dame L5·0 
9127 ROBT. WESLEYAN L3-0 
9/30 at Carlow W3-2 
10/4 WALSH L 1-0 
10/11 at Ohio Dominican 7pm 
10/14 DAEMEN 4 pm 
10/18 at Malone 1 pm 
10/21 MT. VERNON NAZ. 3:30 pm 
10/25 SHAWNEE STATE 3pm 
HOUGHTON £6-1-11 
8/30 at Ursuline W6-0 
9/13 CARLOW W7-0 
9/16 at Notre Dame L 1-0 
9/20 at Walsh W3-0 
9/23 at Robt. Wesleyan W4-0 
9/27 POINT PARK W4-0 
10/3 MT. VERNON T 0-0 (2ot) 
10/4 OHIO DOM. W1•0(2ot) 
10/7 DAEMEN 7pm 
10/17 at Shawnee State 2pm 
10/18 at Rio Grande 1 pm 
10/25 MALONE 5pm 
11/1 CEDARVILLE 3pm 
POINT PARK £1-4-21 
9/11 ROBT. WESLEYAN L3-1 
9/13 OHIO DOMINICA('I ppd 
9116 URSULINE W3·1 
9/20 at Daemen TH (2ot) 
9/23 at Walsh L4·0 
9127 at Houghton L4·0 
10/4 SHAWNEE ST. T2-2 (2ot) 
10/5 RIO GRANDE L 1·0 
10/8 at Mt. Vernon Naz. 2pm 
10/11 MALONE 4pm 
10/14 CARLOW 7pm 
10/25 at Cedarville 5pm 
10/27 at Notre Dame 4pm 
WALSH £5-21 
9/10 DAEMEN W3-0 
9/13 SHAWNEE STATE W6-2 
9/16 at Robt. Wesleyan L3·0 
9/20 HOUGHTON L3-0 
9/23 POINT PARK W4·0 
9/27 at Cedarville W2-1 
10/4 at Ursuline W1-0 
10/7 MALONE 7pm 
10/11 at Rio Grande 7pm 
10/18 NOTRE DAME 4pm 
10/22 OHIO DOMINICAN 7pm 
10/25 at Carlow 11 am 
11/1 at Mt. Vernon Naz. 1 pm 
MALONE £2-51 
9/6 DAEMEN L2-1 (ot) 
9/13 at Cedarville L8·2 
9/17 at Rio Grande W3-0 
9/20 ROBT. WESLEYAN L2-0 
9/23 at Ohio Dominican L 3-1 
9/27 CARLOW W7·0 
10/4 NOTRE DAME L2-0 
10/7 at Walsh 7pm 
10/11 at Point Park 4pm 
10/18 URSULINE 1 pm 
11/21 at Shawnee State 1:30pm 
10/25 at Houghton 5pm 
10/29 MT. VERNON NAZ. 3:30 pm 
RIO GRANDE £1-4-21 
9/9 at Ohio Dominican L2-0 
9/13 URSULINE T 1·1 (2ot) 
9/17 MALONE L 3·0 
9120 at Mt. Vernon Naz. L 7-0 
9/27 DAEMEN L 1-0 
10/4 at Carlow T 0-0 (2ot) 
10/5 at Point Park Wl-0 
10/7 at Shawnee State 2pm 
10/11 WALSH 7pm 
10/17 ROBT. WESLEYAN 7pm 
10/18 HOUGHTON 1 pm 
10/21 at Cedarville 7pm 
10/25 NOTRE DAME 7pm 
~..... ..~~ 
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· R Cedarville ~ 
~Pharmacy 
- ··,:.• • • Yellow Jacket Sports Update. • Yellow Jacket Sports Line • 
:;Your Links to the AirsWeekdaysontl1eCDRRadioNetwork7:15am&S:35pm Call 1-937-766-8800 
9 South Main Street 
Cedarville, OH 453 14 
937-766-9900 
:. Yellow Jackets: • Yellow Jackets on _the Web• 24 Hours a Day· Seven Days a Week )/• -'--':..:..::-=-=--~~--- yellowjackets.cedarv1lle.edu 
Open: Mon.-Fri ., 9 am lo 6 pm, 
SaL9amto 1 pm 
FREE DELJVERY 
IA . . ~ ... 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
=''= FOREMAN-BLAIR PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 visit our website at...www.foremanblair.com 
Xenia Shoe & Leather 
Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
(through 10/6/08) 
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2008 Women's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Oct. 4) 
All games 
Overall: 8-3-0 Conf: 5-1-0 Home: 5-3-0 Away: 3-0-0 Neut: 0-0-0 
## Pla:r:er !le-gs !l a e ts sh sh% s29 soq% :r:c re ~ ek-att 
7 Kelly Wise 11-11 14 1 29 63 .222 32 . 508 0 0 5 0-0 
13 Kelsey Watkins 10-2 6 2 14 30 .200 19 .633 0 0 0 0-0 
26 Rachel Brownfield 11-0 3 1 7 9 .333 5 .556 0 0 0 0-0 
3 Dresden Matson 7-0 3 0 6 5 .600 4 .800 0 0 0 0-0 
24 Becky Burton 7-0 2 1 5 9 .222 6 .667 0 0 1 0-0 
9 Katie Koch 11-9 1 3 5 17 .059 9 .529 0 0 1 0-0 
4 Hannah Wailes 11-11 1 1 3 9 .111 5 .556 0 0 0 0-0 
16 Megan Spring 10-3 0 3 3 2 .000 1 .500 0 0 0 0-0 
5 Alison Scharold 11-6 0 2 2 12 .000 3 .250 0 0 0 0-0 
8 Lisa Burgman 11-11 0 2 2 7 .000 4 . 571 0 0 0 0-0 
21 Jaimie Watkins 8-0 0 2 2 4 .000 3 .750 0 0 0 0-0 
17 Sarah Brownfield 10-0 0 2 2 4 .000 2 .500 0 0 0 0-0 
18 Erin Landers 11-11 0 0 0 13 .000 6 .462 0 0 0 0-0 
6 Jamie Widman 9-5 0 0 0 3 . 000 2 .667 0 0 0 0-0 
14 Lindsay Raybuck 7-0 0 0 0 2 . 000 0 .000 0 0 0 0-0 
20 Karen Mccoskey 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 0 0-0 
25 Bethany Wailes 7- 2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
22 Ji 11 Carroll 10-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
19 Courtney Brown 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
15 Erin Hayes 9-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
11 Bethany Riggs 11-11 0 0 0 0 .000 0 . 000 1 0 0 0-0 
10 Lacie Condon 9-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
Total 11 31 20 82 190 . 163 103 .542 1 0 8 0-0 
Opponents 11 11 6 28 94 .117 51 .543 3 0 3 0-0 
Goal Average Saves Record 
## Goalie aa- as min aa aaava saves act w 1 t sho 
2 Brianne Barnes 2-2 180:00 1 0. 50 3 .750 1 1 0 1 
0 Amber Laing 3-3 270:00 2 0.67 8 .800 3 0 0 2 
22 Jill Carroll 6-6 540:00 8 1. 33 28 .778 4 2 0 2 
TM TEAM - 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 
Total tJ ll 11 990:00 11 1.00 40 .784 8 3 0 5 
Opponents 11 990:00 31 2.82 72 .699 3 8 0 1 
Team saves: 1 
Goals b:r: Period 1st 2nd Total Corners b:t: Period 1st 2nd Total 
Cedarvi lle 14 17 31 Cedarville 27 39 66 
Opponents 6 5 11 Opponents 24 16 40 
Shots bt Period 1st 2nd Total Fouls b)'. Period 1st 2nd Total 
Cedarville 89 101 190 Cedarville 49 47 96 
Opponents 45 49 94 Opponents 44 41 85 
Saves b:r: Period 1st 2nd Total Attendance Summar:i:: CED Opponent 
Cedarville 
Opponents 
17 23 40 
36 36 72 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
~ I OH/O'S VOLUME DEALER 
== ®irull@@ a ®@ll'WD@@ a IPl!ilm a ~@©!W ®ihl@[p) 
Total 1495 
Dates/Avg Per Date 8/187 
Neutral Site #/Avg 0/0 
* 
Pasthyme Treasures 
Primitive Country & Vintage flome Decor 
Wed .• fri. 10:00 am to 6 :00pm 
Jeanette Spicer. Owner 
P.O. Box 545 
170 
3/57 
* 
Sat. 10:00 am to 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville. Ohio 45314 
www.pasthymetreasures.com 937-766-3911 
¢iir!lef siatisitc,;: Year . .. :ciP 
2-00$ 16 
2.001' 16 
2®13 3 
To)ijjs 35 
Erin Hayes 
5-9, Senior, Detender • Cedarville, OH 
·,! Erin Hayes returns to the Cedarville University women's socciltsquad fo1/ her iflir.d'"il'ea-
1~ son of action ..... played in 15 matches with 14 starts last fall. .... voted one of team's Most 
Improved Players ..... earned NAIA, NCCAA and American Mideast Conference Scholar-
Athlete recognition. 
2006 - Appeared in one match for the Lady Jackets ..... . member of the CU JV squad in 
2005. 
High School - Earned four letters in soccer for the Cedarville High School 
Club Team ... .. voted MVP for the 2004-05 campaign .... .. three-time winner of 
team's Best Defensive Player Award ..... named to the Trojan All-Tournament 
Team ... .. also earned a letter in tennis and played basketball for one sea-
son ... .. class valedictorian ... .. National Honor Society student. 
Personal - Dean's List student as an English major at Cedarville University ... .. 
born 6/30/87 in Xenia, OH ..... daughter of William and Nancy Hayes .. .. has one 
· older brother. 
l'tS. 
.o g 
0 
' Amber Laing 
...... • ."··w;··' 5-1, Senior, 6oalkee11Br • Warminster, PA 
Amber Laing returns for her third season with the CU women's soccer learn th1s•fall as 
@ the squad's top goalkeeper .... . missed the opening match of 2007 and then started the 
final 16 matches of the season ... .. posted four shutouts .... . allowed 26 goals with a 1.56 
goals against average ..... made 103 saves ... ... recorded a season-high 13 saves in a 2-1 
loss at Tiffin .. .. . earned American Mideast Conference honorable mention. 
2006 - Started all 16 matches she appeared in ... .. made 78 saves with two 
shutouts ..... allowed 1.33 goals per game ..... first career shutout came in the 
opening match of the season - a 2-0 win at Asbury .. ... also posted a 2-0 
shutout over AMC South Division foe Walsh ..... named All-AMC South 
,V'" Division honorable mention. 
·•· J 2005 - Missed entire season due to an inury. 
;1 High Schpol - Produced a two-sport career at Plumstead Christian 
School .. .. four-year letter winner in soccer .... named All-League First Team 
• during final season of high school .. , .. earned Second Team honors for junior 
I 
year... .. also a four-year letter winner in basketball .. .... tw.o-time all-league sec-
ond team honoree .. .. . voted Outstanding Female Chnst1an Athlete of the Year 
, in 2005. 
' Personal - Dean's List student as a multi-age physical education major at 
.if il Cedarville University ... _. .born 5/18/87 in Abington, PA. ... daughter of Rev. 
· Roger and Michelle Laing .... . has two younger sisters and a younger brother. 
TRIEC 
Mll\'jJ!¢$ 
1357:32 
irol;ll 
21d:do 
3131(43 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
ELECTRICAL SERVICES -'!1-t f.;> }t l\ i-:.►,,..,i· _,. .$ iW·_,. :f_ .. --~.i- -~·~ ·-:fL J J-✓ 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323·3721 
Springlield, OH 45505 Fax: (937) 323·8627 
www.triec.com 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
. www.lofinos.com 
··397ij"j;;:di;;;:·rui,i,i~··Ri;·B;;-avercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937·320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile oasl of The Greemil in the Cherry HiN Shopping Cooler 
(1m1rance nexl to Speedway) 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on Iha CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
°'' _ WomilfsSoccer 
~) ;.!:\).°}, ' ~ ... 
Jrm, ~ TOll// .611'011•~ #4, 
~p[30,2008 
School Record Pis 
1 Martin Methodist (Tenn.) 8-0 682 
2 Lindsey Wilson (Ky.) 6-1 646 
3 Azusa Pacific (Calif.) 5-1 633 
4 Lee (Tenn.) 7-1 622 
5 Concordia (Ore.) 9-0-1 616 
6 Northwood (Fla.) 6-0 574 
7 Graceland (Iowa) 8-1 544 
8 California Baptist 7-2 524 
9 Cal-State San Marcos 6-1-2 486 
10 Berry (Ga.) 6-3 475 
11 Simon Fraser (B.C.) 7-2 463 
12 Point Loma Nazarene (Calif.) 7-2 445 
13 Trinity Christian (Ill.) 10-0 440 
14 Southern Nazarene (Okla.) 7-1 399 
15 Park (Mo.) 5-1-2 350 
16 Concordia (Calif.) 4-2 346 
17 Savannah Art & Design (Ga.) 5-4 335 
18 Indiana Wesleyan 5-1 330 
19 William Carey (Miss.) 3-2-1 274 
20 McKendree (Ill.) 7-0-1 217 
21 Notre Dame (Ohio) 5-2-1 199 
22 Vanguard (Calif.) 5-1-1 195 
T23 Benedictine (Kan.) 7-1 192 
T23 Madonna (Mich.) 7-2 192 
25 Trinity International (Ill.) 5-3 83 
Others Receiving Votes: 
Houghton (N.Y.) 78; Rogers State (Okla.) 78; Undenwood 
(Mo.) 73; Carroll (Mont.) 64; Westmont (Calif. ) 46; Bellevue 
(Neb.) 37; John Brown (Ark.) 28; King (Tenn.) 26; Rocky 
Mountain (Mont.) 21; Kansas Wesleyan 19; Olivet Nazarene 
(Ill.) 18; Dominican (Calif.) 18; Lyon (Ark.) 18; Embry-Riddle 
(Fla.) 13; Spring Arbor (Mich.) 10; Siena Heights (Mich.) 6; 
Ottawa (Kan.) 6; Ohio Dominican 5; Idaho 5; Fresno Pacific 
(Calif.) 4; Lousiana State-Shreveport 3; Union (Tenn.) 1; 
Oklahoma City 1; Covenant (Ga.) 1, Northwood (Texas) 1. 
'.llfp,11rican t!/deast conterence 
BaUllgs --#5 
b et. !;i, gooa 
1. Notre Dame OH (5-0-117-2-1) 
2. Houghton (6-1-1 / 8-2-1) 
3. Ohio Dominican (4-1-1 / 5-4-1) 
T4. Walsh (5-2 / 7-5) 
T4. Mount Vernon (4-2-1 / 6-5-1) 
6. Cedarville (5-1 / 8-3) 
7. Roberts Wesleyan (5-3 / 7-5-1) 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
>,!t ~ ~~ BELJQ s;)~ SPAGHITn •SUHS•STL\1<5• 
Xenia Town Square 
